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للإعلامية  العامة المقاصد:4
الإعجاز:4:1 
                  
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 المتلقً، وٌىال قبول مىتجه، مقاصد ٌحقق الجٍد هو الري الىص ولأن
 ٌعبس الجسجاوً عه هرا  المضمون .فٍه الإعلامٍة دزجة إعجابه،لازتفاع على وٌستحوذ
:الىفسً فً تقدٌم الفاعل على الفعل  فٍقول
 : يىظر
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